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Actualitat 
La globalitat de 
l'acció local 
••••••••••• 
Le'> Agendes 21 i la impo11ància de les ini-
ciati\ e~ promogudes a nivell local. tant 
les de tipus civil com les governamentals, 
constitueixen els eixos de tres esdeveni-
ments imernacionals de gran envergadu-
ra que tindran lloc el primer semestre del 
2000: la Tercera Conferència Paneuropea 
de Ciutat ostenibles, el Fòrum l\Iundial 
de !"Aigua i !"Exposició Universal que sï -
naugurarà el mes de juny a la ciutat ale-
manya de Hannover. 
Els municipis ca talans en panicular, i els de 
la resta de l'Estat en genera l, se situen al 
primer vagó del tren europeu que avança 
cap al desplegament dt" polítiques més sos-
tenibles. d'acord amb el compromís ad-
quirit a la Cimera de la Terra amb la sig-
natura de l'Agenda 21 ( Rio de j aneiro, Bra. il. 
1992>. L'Agenda 21 és, de fet, un dels do-
cuments principals - signat pels 172 go-
verns assistents a la Cimera- i la seva fi-
nalitat és traduir en actuacions concretes 
els principis generals del desenvolupament 
sostenible. 
Fins ara , les Agendes 21 Locals -elabo-
rades des dels governs municipals- ·ón 
les més avançades, mentre que, en molts 
casos, les regio nals i estatals ni tan sols 
estan embastades. Per aquest motiu, la Ter-
cera Conferència Paneuropea de Ciutats 
Sostenibles, celebrada a Hannover entre el 
9 i el 12 de febrer per avaluar els processos 
dïmplamació de les Agendes 21 Locals a 
Europa, va centrar la discussió en els en-
torns urbans, que constitueixen el tipus 
d 'hàbitat de la immensa majoria de la po-
blació europea. 
En efecte, el lema del desenvolupament 
sostenible Pensar globalment. actuar lo-
cal melit ha adquirit aquesta primavera ple 
sentit. 
Agendes 21: Catalunya, referent 
europeu 
La Conferència de I Iannover ha estat or-
ganitzada per la Campanya Europea de Ciu-
tats Sostenibles, plataforma que porra sis 
anys en funcionament i que es fonamen-
ta en la Cana d'Aalborg (signada per més 
de 500 ajuntaments de 32 països euro-
peus que s'han compro mès, en conse-
qüència, amb el disseny i desenvolupament 
de l'Agenda 21 al seu municipi). 
Les autoritats locals i regionals de tot Es-
panya representen el 45o/o dels membres 
de la Campanya Euro pea de Ciutats Sos-
tenibles, amb la qual cosa la presència de 
casa nostra en el disseny i implantació de 
polítiques ostenibili tes a Europa és més 
que notable. En aque t semit, els munici-
pis de Catalunya hi tenen un pes específic, 
ja que Igualada va ser el p ri mer en realit-
za r, ell994, una auditoria ambiental a Es-
panya. Des de llavors, s'hi han afegit una 
seixantena. En aquest procés, ha estat cab-
dal l'actuació de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la ostenibilitat. iniciativa im-
pulsada des de la Diputació de Barcelona 
i que ja aplega els municipis on viuen 4,5 
milions de catalans. 
En efecte, en el c-.as de les Agendes 21 s'ha 
desenvolupat un model català, que es va 
pre entar a la Conferència de Hannover i 
que s'està establint com un dels referents 
europeus. L'esmentat model consisteix en 
un disseny de l 'Agenda 21 en dos temps. 
En primer lloc, un equ ip multidisciplinar 
realitza una ecoauclito ria , una anàlisi ri -
gorosa del territori i del funcionament del 
sistema municipal. En segon lloc, es dis-
senya un pla d'acció pa11int d'uns objectius 
estratègics, és a dir, es p lanifica el desen-
volupament, es governa. Els p lans d'ac-
tuació fo1mulats fins ara contenen enu·e 100 
i 500 actuacions concretes. 
En aquest procés d 'avaluació i audito ria, 
resulta fonamental la participació ciuta-
dana, un element que cada cop es consi-
dera més important per garantir l 'èxit de 
qualsevol actuació política. Avui dia, el rep-
te con isteix a aconseguir que la implica-
ció dels agents de la societat civil no si-
gui només anecdòtica i respongui a una si-
tuació conjuntural , sinó que s' integri en 
la política municipal de forma rutinària i 
efectiva. Per aquesta raó, un dels aspec-
tes que més es van discutir a la Conferèn-
cia va ser la manera de trobar noves formes 
de gestió -de govern- que promoguessin 
la creació d'aliances entre la societat civil 
-organitzacions no governamentals i em-
preses- i els governs locals. 
Per a més informació: 
www.han1Joverco1zjerence2000.de 
Una Expo d1ferent: tecnologia ben 
pensada 
La Conferència Paneuropea de Ciutats Sos-
tenibles ha aponat un precedent únic en el 
segle i mig d'història de les exposicions uni-
versals. L'Expo 2000, que també se cele-
brarà a Hannover, es desmarca de les re-
alitzades fins ara perquè, segons els seus 
organitzador , no es limitarà a ser un enor-
me aparador de les innovacions tecno lò-
giques desenvolupades els darrers quatre 
anys arreu del món. Ben al contrari, in-
tentarà fer palès que el progrés basat en 
avenços estrictament tecnològics no com-
porra, necessàriament, una millor qualitat 
de vida i, per tant, no es pot parlar de de-
senvolupament. 
La superació de la visió tradicionalment tec-
nocràtica d 'aquestes fires universa ls ha 
estat guiada per un comitè internacional 
d 'experts l iderat per Ricardo D íez Hoch-
leitner, actual president del Club de Ro-
ma. Aquest comitè ha estat constituït per 
ta l de gamntir la presència a I'Expo dels paï-
sos en vies de desenvolupament, és a dir, 
de visions alternatives i de necessitats so-
vint obviades. 
Ourami'Expo 2000, que té com a lema Hu-
manitat, natura i tecnologia, tindran lloc 
els Diàlegs globals, estructurats en deu te-
mes calents i fonamemals per al segle XXI: 
la humanitat, el menjar, la salut, el conei-
xement, el futur del treball, la mobilitat, l'e-
nergia, el medi (paisatge i clima) i les ne-
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cessitats bàsiques. Entre juny i octubre. ca-
ela quinze elies hi haurà una discussió acadè-
m ica p er tractar aquests temes , que so-
vint tindran la ciutat com a referent De fet, 
la ciutat adquireix molt protagonisme a tra-
vés de l 'apartat El segle XXJ, que comptarà 
amb una presència important de la plani-
ficació urbana i la gestió municipal. 
D 'altra banda, la secció Projectes de tol el 
món reunirà un centenar d 'iniciatives de 
desenvolupament, algunes de les quals són 
tecnològicament poc espectaculars però 
assoleixen l'objectiu per al qual han estat 
pensades. I és que, al cap i al fi es tracta 
d'això: d'afavori r el pensament estratègic 
i la gestió per sobre de la sofisticació tec-
nològica. e 
Per a més informació: 
www.expo2000.de 
Fòrum Mundial de 
l'Aigua 
••••••••••• 
Finalment, la importància dels agents lo-
ca ls també va ser posada de manifest en 
el Segon Fòrum Mund ial de l'Aigua que 
es va celebrar del 17 al 22 de març a 1'-
Haia (I-Io landa) i al qual van assisti r mi-
nistres de 11 0 països. Aquesta presència 
política s'explica perquè paral·lei:HnenL a 
la celebració del Fòru m va tenir lloc una 
Conferència Ministerial. Tot i això, els ve-
ritables protagonistes de l'encontre van ser 
les o rganitzacions no governamentals 
(ONG) i les clones, que són les responsa-
bles de proveir d 'aigua les seves famílies 
i comunitats en molts països en desenvo-
lupament. 
La Conferència Ministerial , iniciativa del go-
vern holandès, es va plantejar com a ob-
jectiu comprometre un seguit de països 
en l'elaboració d 'un programa d'acció 
adreçat a soluciona r a mig tennini els pro-
blemes associats a la manca d'aigua: fam, 
guerres, epidèmies, erc. El resultat de la reu-
nió ha estat un documem de consens, De-
claració ministerial de I'Haia sobre segu -
retat de l'aigua al segle XXi, que s'ha imposar 
com a principal objecliu que en els propers 
25 anys tores les persones tinguin accés a 
aquest recurs, és a dir, que tothom pugui 
gaudir d 'aigua en la quantitat i qualitat 
necessàries. 
Per tal que aquesta fita s'assoleixi el 2025, 
els di ferents governs signants de la De-
cla ració, l'espanyol entre ells, han acor-
dat la revisió dels sistemes de cobrament 
de l'aigua, que en l'actualitat no reflectei-
xen el cost real d 'aquest recurs. El cloeu-
ment també aposta per la gestió hídrica in-
tegral , que contempla facto rs socials, 
econòmics i ambientals, es vincula a la po-
lítica ambiental i la gestió territorial , i aple-
ga les aigües superficials, subterrà nies, 
residuals i els ecosistemes per on circu-
Ien. Tot plegat, gestio nat des de la pers-
pectiva de l 'ofeJta i no de la demanda, és 
el model avui elia vigem al nostre país. 
Per fer un seguimenL dels avenços la UNES-
CO elaborarà un info rme cada clos anys so-
bre l'estat de l'aigua dolça al món. L'Institut 
per a l'Educació de l'A igua serà l'encarre-
gat de redactar els info rmes. i tindrà la 
seu a l 'I nstitut Internacional d'Enginyeria 
cl'lnfraestructures Hidràuliques i Ambientals 
d 'Holanda (ubicat a la ciutat de Delft). e 
Per a més in:fòrmació: 
www. worlduxlleJfOnt m .com 
